真宗福祉活動の構造　（真宗福祉活動の構造・試論） by 林, 弘幹
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表1社 会福祉施設数(本願寺派)
施設の種馴 施讖 融 率(%)
保 育 所}7・717.・
託 児 所 ・7・{1.7
その他の雛 搬1940.9
計197・19.6
寺 院 総 数1・o,・741・ ・o.・
(1)昭和45年6月現在
(2)「浄土真宗福祉白書 ・52年版」よ
り作成
表2社 会福祉施設数(大谷派)
施設の種劉 施瀲 瞬 率(%)
保 育 所46・15.・
託 児 所1951.・
その他の福黼 劃340.4
計159・16.4
寺 院 総 数19,283・ ・o.・
(1)昭和45年11月現在
② 「第三回 ・真宗大谷派教勢調査報告
書」より作成
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第1図 仏教社会事業研究に関する理論的枠組
社 会教 団宗 教照準椡
歴史的 ・社会的現実態
(社会制度 ・大衆社会)
宗 派 宗 団義
(寺院 ・信徒集団)
教構 造
'資本主義社会体系
変 動 性
合 理 性
合目的性
制度的順応集団凝 集 性
帰 属 性
慣 習 性
価 値体 系
教 判 性
規 範 性
伝 統 性
性 格
従 属 変 数媒 介 変 数
(行為主体の実践活動)
独 立変 数
(行為主体に働きかける(行 為主体みずか社会的 ・宗教的影響力)ら の動機 ・態度)行動変数
社会事業活動主体
のもつ対象 ・領域
社会事業活動主体
の主体的契機
h
社会事業活動主体
の理念的根拠行動内容
中垣昌美他 「仏教福祉事業の研究」(龍大 『仏教文化研究所紀要』所収)
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